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1979年1月16日，统治伊朗达37年
之久的巴列维国王在伊斯兰革命的冲
击下被迫出国“长期度假”。不久之
后，巴列维王朝寿终正寝，伊朗建立
了延续至今的伊斯兰共和国。外界普
遍认为伊朗伊斯兰革命是发生于20世
纪70年代末期的一场运动，但是伊朗
现政权认为伊斯兰革命不仅限于此，
革命领袖霍梅尼认为它“犹如初生的
婴儿，尚需哺育、培养方能长大成
人”，所以伊斯兰革命是一个连续不
断的过程，是一项持续发展的事业。
40年过去了，伊朗伊斯兰政权已进入
“不惑之年”，但伊斯兰革命的影响
仍在延续，并与当下伊朗的境况息息
相关。
革命理念的成功落实
两大关键诉求的实现
伊朗伊斯兰革命的最大诉求是
推翻巴列维王朝并建立伊斯兰统治秩
序，霍梅尼认为这场革命首先是一场
精神革命，其次才是政治和社会革
命，因此意识形态因素是伊斯兰革命
的鲜明特征之一。
以霍梅尼为代表的伊朗宗教势力
对巴列维王朝极度不满的一个核心原
因，是后者对宗教影响力的钳制。在
国家发展道路方面，礼萨国王和继任
者巴列维国王追求的是西方化和世俗
化，巴列维国王在这方面尤其坚定，
在政治、经济和社会等领域排挤和打
压宗教势力，引起伊斯兰宗教势力的
强烈不满。霍梅尼非常排斥西方化，
认为“西方教育使人类失去人性……
如果我们不摆脱西化的影响、不更换
脑子、不重新认识自己的价值，那我
们是不能独立自主的，终将一无所
有”。基于此等认知，霍梅尼号召伊
朗回归伊斯兰。事实上，自16世纪初
期萨法维王朝确立什叶派伊斯兰教为
国教后，伊斯兰宗教势力在伊朗的地
位就有了显著提升，并在近代以来的
民族民主运动中发挥了重要作用，所
以在伊朗的形象比较正面，伊斯兰生
活方式也是很多民众特别是中下层民
众的选择，这些人不喜欢巴列维王朝
时期日益西化的生活方式，特别反感
伊朗当时盛行的情色影视作品。就这
样，在反抗巴列维政权的斗争中，伊
斯兰宗教势力得到了多数民众的支
持，增强了其与其他政治势力角逐的
资本。伊朗伊斯兰共和国的成立，宣
告了伊斯兰宗教势力赢得了对国家发
展的控制权。在新政权的主导下，伊
朗国家面貌发生骤变，在政治、社
会、文化、教育等领域迅速实现了伊
斯兰化。从推翻巴列维王朝、构建伊
斯兰秩序这个意义上讲，伊斯兰革命
在伊朗取得了成功。
伊斯兰革命的另一关键诉求是
国家的独立自主。伊朗历史上命运
多舛，频遭外族、外国的干涉甚至侵
略。二战后，伊朗成为美苏争霸的重
要竞技场之一。1953年，在美英两国
情报机构的策划下，伊朗发生政变，
推翻了主张石油国有化的民选政府，
在美国扶植下重新夺回权力的巴列
维此后彻底依附于美国。巴列维曾
表示，“每当我独立自主地干些事
情时，他们（西方国家）就要钳制
我”，“每当我的政策与他们的政策
相悖时，西方就结成一个有组织的阵
线反对我”。在此背景下，伊斯兰革
命提出“不要东方，不要西方，只要
伊斯兰”的口号；霍梅尼还说：“我
们不用美国庇护，不用苏联庇护，不
用其他任何列强庇护。”时至今日，
伊朗尽管遭遇重重困难，但确实没有
任何国家能够完全控制甚至干涉伊朗
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伊朗街头抗议美国和以色列的标语。
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内部事务。就此而言，伊朗伊斯兰革
命确实取得了成功。
对教育和民众生活的保障
近些年来，笔者在伊朗多次调
研，并两度在伊朗高校任教，特别
关注到伊朗与民生相关领域的发展变
化。尽管当下伊朗财力有限，但是在
教育、医疗、阵亡军人家属保障等方
面做得相当不错。比如，在教育方
面，伊朗从小学到大学分为公立和私
立两种，公立学校基本上是免费的，
而且还在伙食方面给予学生优惠。目
前伊朗质量较高的高校基本都是公立
大学，且为数不少，仅高等教育部所
属的就有141所，此外还有48所隶属
卫生部的医科高校。伊朗当下还有不
少收取不菲学费的私立高校。伊朗高
教部网站信息显示，在伊斯兰革命前
伊朗仅有26所大学，其中一些还是收
费的高校（不同信息源对巴列维王朝
时期的高校数量有不同说法，比如40
所、22所等——作者注）
在医疗方面，绝大多数伊朗民众
不用担心就医费用问题，因为有全覆
盖的医疗保险。伊斯兰革命以来，伊
朗医院也分为公立和私立，私立医院
条件相对较好，就医费用也比较高，
医疗保险可以报销的比例也低于公立
医院。目前伊朗的医疗保险是分等级
的，对国家贡献越大的人，可以购买
的医疗保险就越优越，没有工作的成
年人只能购买最低等级的医疗保险。
不过，伊朗的医疗保险即买即用，今
天买一份医疗保险，明天就可以直接
使用。2018年夏天，笔者一位没有工
作的伊朗朋友要做胸部手术，就购买
了一份最低等级的保险，结果保险费
和在公立医院的住院、手术费加起来
才花了一百多元人民币（伊朗平均工
资水平大约是每月2000元人民币）。
阵亡军人家属保障安排是伊朗民
生领域的一个特点。伊朗新政权建立
后不久就与邻国伊拉克爆发了战争，
长达八年的两伊战争造成数十万伊朗
人死亡。根据阵亡军人的级别，伊朗
政府为其家属提供不同等级的生活保
障，并成立了专门部门负责此事。笔
者一位伊朗朋友的父亲是一名低级别
军官，在两伊战争中阵亡，伊朗政府
为她和她妈妈免费提供了一个大院
子，以及延续至今的足以保证高过市
民平均生活水平的月度现金补助，在
上学、就业等方面也享受一些福利，
而且她的孩子也可以就读专门的烈士
学校。其他为国捐躯的人员，比如近些
年来在叙利亚战场上阵亡的伊朗人，其
家属也享受政府的特别保障。
此外，在内贾德执政时期（2005～ 
2013年），由于国际油价处于相对高
位，伊朗还直接向每个家庭发放年度
现金补贴，这在一定程度上说明，当
财政状况好转时伊朗政权是可以让利
于民的。但是总体而言，由于经济发
展不理想，伊斯兰革命以来伊朗政府
难以为国民提供更多保障。
国家发展的现实困难
经济发展不容乐观
过去40年，由于国际国内一系
列因素的影响，伊朗经济发展较为缓
慢。上世纪70年代，伊朗曾被视为中
东地区的“发展明星”，人均国内生
产总值（GDP）及增幅远超中东地区
平均水平，甚至好于“亚洲四小龙”
之一的韩国。但此后，不管是纵向还
是横向对比，伊朗人均GDP及增幅
都极其不乐观（如下表所示）。伊朗
GDP总量从1979年的世界第18位降至
2017年的第27位。伊朗民众不仅从这
种对比中看到了伊朗的差距，更切身
感受到生活的艰辛。值得注意的是，
有为数不少的伊朗人认为自己被伊斯
兰革命欺骗了——当初革命领袖曾允
诺向人民免费提供水、电、燃气等生
活必需品，但这种承诺迄今还没有兑
现。经济已十分困难的伊朗本来寄希
望于核协议达成后，经济形势可以好
转，但没想到美国退出核协议并重启
对伊朗制裁，伊朗经济形势重新紧张
起来，伊朗里亚尔跌至历史新低。近
一两年，在伊朗民众中弥漫着相当明
显的不满情绪，多个城市爆发了民众
抗议活动，这对于伊斯兰政权来说是
一个严峻考验。
国际处境非常糟糕
伊斯兰革命的一大特征是反美，
这是基于巴列维国王对美国的依附以
及美西方国家对伊朗的控制和干涉历
史。美国曾想减缓伊斯兰革命对自身
伊朗人均GDP变化、与他国对比
（单位：美元；数据来源：www.indexmundi.com）
伊朗 韩国 中东（西亚北非）
1960 年 192 158 248（1968 年）
1979 年 2426 1774 1732
2016 年 5219 27539 7201
1960 ～ 1979 年增幅 1164% 1023% 598.4%
1979 ～ 2016 年增幅 115.1% 1452.4% 315.8%
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的影响，并也曾尝试与伊朗新政权建
立关系。但是1979年10月流亡海外的
巴列维前往美国治病，激怒了伊朗
的革命者。出于对美国的愤怒，1979
年11月伊朗学生占领了美国驻德黑兰
大使馆，制造了长达444天的人质危
机，这不仅导致美国等西方国家对新
生的伊朗政权实施强力制裁，而且给
伊朗的国家形象造成严重负面影响。
1980年4月，美国宣布同伊朗断绝外交
关系。此后，伊朗与美国之间长期敌
对，与其他国家关系也长期笼罩在美
伊关系的阴影之下。
在中东，尽管过去40年来，伊朗
的影响力与日俱增，但始终面临着沙
特和以色列等地区强国的强大压力。
2016年1月沙特与伊朗断交，至今两国
仍未恢复外交关系。除了追求独立自
主，霍梅尼的外交遗产还包括“反对
任何企图欺凌他国的国家，无论是在
东方还是在西方”，“不能把自己与
其他穆斯林分裂开来”。尽管伊朗此
举有追求公平正义的一面，但也被一
些国家认为是在扩张意识形态和影响
力，从而进一步恶化了伊朗所处的地
区和国际环境。比如，对黎巴嫩真主
党、哈马斯、胡塞武装、叙利亚阿萨
德政权等的支持，的确增加了伊朗的
地区和国际影响力，但也给伊朗改善
国际处境制造了障碍。
迄今，伊朗伊斯兰革命已经走过
40年历程，其间既有革命理念的成功
落实，也有国家发展的现实困难。随
着时间的流逝，伊朗人民对伊斯兰革
命甚至伊斯兰教本身的认知也在发生
变化。1979年伊斯兰政权建立后，伊
斯兰宗教势力在伊朗历史上第一次成
为整个国家当仁不让的主宰。但是，
一旦成为国家的主宰，教士们就要承
担起领导国家的责任，就要为民众福
祉乃至地区和平负责，否则就会和其
他领导者一样受到批评和指责，伊斯
兰教的整体形象也会随之受损。事实
上，与巴列维王朝时期相比，伊斯兰
教在当下伊朗社会中的形象已经发生
了较大变化。
在过去40年，伊朗经历了两伊
战争、国际制裁、核危机等一系列重
大事件，但即便如此，相对很多中东
国家而言，伊朗整体社会状况是相当
平稳的，这反映了伊斯兰政权的控制
力，同时也体现出伊朗人民洞察国家
发展的能力。近些年来笔者在多个
中东国家进行过田野调查，深刻感知
到伊朗深厚的文化底蕴，以及建立在
此基础上的国民素质，这的确是伊朗
的巨大财富，伊朗的发展潜力值得期
待。但可惜的是，眼下沉重的生活压
力正使得一些伊朗人抛弃原有的美好
品质，一些丑行在伊朗日益增多，对
外部世界的怀疑与负面看法也有所增
加。显然，伊朗民众的生存、生活、
发展需求尚未得到有效满足，而这在
很大程度上有赖于伊朗国家经济的发
展，而经济发展又有赖于伊朗所处国
际环境的改善，而国际处境的根本改
善则有赖于伊朗内政外交的大幅度改
革。已进入“不惑之年”的伊朗伊斯
兰革命能够承担起这个使命吗？
（作者为厦门大学教授。本文图
片由作者提供）
本文作者在伊朗伊斯法罕大学的学生。 伊朗街头悬挂着印有阵亡军人头像的海报。
